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A Deus pelo dom da vida, 
Aos meus Pais por mostrarem o caminho do bern e do amor acima 
de qualquer coisa, 
A uma pessoa muito especial que, com toda a sua humildade e urn 
exemplo que me ensina sempre o que e ser forte, digno e feliz ... 
Aos Professores do Curso de P6s Graduagao em Gestao da 
Qualidade da UFPR, pelo imenso conhecimento transmitido, 
Em especial ao Prof. Dr. Joao Carlos da Cunha por transformar 
meros alunos em Especialistas em Gestao da Qualidade. 
"Podemos escolher recuar em dire<;ao a seguran<;a ou 
avan<;ar em dire<;ao ao crescimento. 
A op<;ao pelo crescimento tern que ser feita repetidas 
vezes. 
"Eo medo tern que ser superado a cada momenta." 
Abraham Maslow. 
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quaisquer atividades. Os conceitos fundamentais do programa devem ser 
entendidos, incorporados e praticados por todos os niveis hierarquicos, dos 
empregados a gerencia, visando entre outras metas, evitar desperdicios e 
garantir um ambiente de trabalho cada vez mais saudavel (OSADA, 1992). 
A opgao pelo Modelo 5s se deve ao fato de ser um programa 
utilizado para melhorar a organizagao dos ambientes de trabalho, pela mudanga 
de atitude das pessoas ao seguirem os cinco passos recomendados pelo 
programa. 
Sua principal contribuigao e a redugao do desperdicio de materiais, 
de tempo, de espago e e 0 primeiro passo para qualquer programa corporative de 
gestao da qualidade, melhoria da produtividade e qualidade. 
Os motivos para o projeto 5s sao: Percebendo que as exigencias do 
mercado referentes a melhoria da qualidade estao atingindo aos mais diversos 
segmentos. Ja se podem constatar exigencias cada vez maiores de clientes 
(internos e externos) ou mesmo entidades contratantes destes servigos, o 
compromisso com a qualidade. 
Como justificativa para o projeto, podemos citar o fato que, nesta 
segao sao executadas atividades que implicam num alto grau de 
responsabilidade, pois envolvem vidas humanas. A qualidade das atividades e 
fundamental para o sucesso dos resultados. 
Quando isto nao ocorre, geralmente observamos prejuizos, quer 
seja nas tomadas de decisoes medicas (definigao da conduta terapeutica) ou 
economico-financeiros (retrabalho, perda de tempo e recurso) tendo em vista os 
recursos existentes, nao e mais suportavel essa situagao num sistema publico. 
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2 REVISAO BIBLIOGRAFICA 
Hist6rico do modelo 5s: Este metoda foi concebido por Kaoru 
Ishikawa, em 1950, no Japao do p6s-guerra, inspirado na necessidade que havia 
de colocar ordem na grande confusao a que ficou reduzido o pais ap6s a derrota 
na Segunda Guerra Mundial. 
0 metoda demonstrou ser tao eficaz enquanto reorganizador das 
empresas e da propria economia japonesa que, ate hoje, e considerado o 
principal instrumento de gestao da qualidade e produtividade utilizado naquele 
pais. 
Em se tratando de perdas financeiras, JURAN comenta (3 8 ediqao, 
p.1). "Os custos do baixo nivel de qualidade, que inclui reclamac;oes de clientes, 
problemas de responsabilidade civil, retrabalhos, refuges e etc. 0 total desses 
custos e imenso. Na maioria das companhias eles estao em torno de vinte a 
quarenta por cento.". 
0 modelo teve inicio nas fabricas automobilisticas, porem tem se 
mostrado eficaz para preparar uma empresa, departamento, bairro, escola, 
cidade ou qualquer espac;o fisico para uma intervenc;ao de melhoria no ambiente. 
Definic;ao do modelo 5s, o nome e devido as iniciais das cinco 
palavras japonesas que intitulam as cinco etapas do processo. 0 programa vem 
sendo adaptado e praticado com sucesso em todo o mundo, levando em 
considerac;ao as diferenc;as de cultura de cada povo. 
Portanto nao pode ser apenas traduzido, e muito importante serem 
interpretados e entendidos. Gada S, no Japao, corresponds a um ideograma que 
e a forma japonesa de reunir varias caracteristicas para exprimir uma ideia. 
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No Brasil, para facilitar o entendimento, essas etapas foram 
denominadas SENSOS. 
Seiri Senso de Utlllz.~ao ou Oescarte 
Seiton Senso de Ordena~ao ou Sistematiz.a~o ou Classifica~o 
Seisou Senso de limpez.a ou Zelo 
Seiketsu Sen so de Asseio ou Saucte 
Shitsu ke Senso de Autodisciplina 
Hist6rico da Qualidade, a revisao da literatura permite afirmar que 
praticar o 5s e praticar "bons habitos" ou "born senso". Apesar da simplicidade 
dos conceitos e da facilidade na pratica, a sua implantagao efetiva nao constitui 
uma tarefa simples. lsto porque a essencia dos conceitos e a promogao de 
mudanga de atitudes e habitos das pessoas. Como define Goleman. 
"Sempre que as pessoas tentam mudar seus Mbitos de 
pensamentos ou de a<;ao, precisam reverter decadas de 
aprendizagem que residem em circuitos nervosos intensamente 
utilizados e refor<;ados, estabelecidos ao Iongo de anos de 
repeti<;ao. (Goleman, Boyatzis e MCKEE, 2002, p.115)". 
Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas li<;6es a respeito da 
Qualidade foram difundidas. Com base em experiencias pioneiras na atividade 
nuclear, a partir de 9 de abril 1959, o Departamento de Defesa dos EUA, passou 
a exigir que os fornecedores das forgas armadas americanas possulssem 
programas de Qualidade, por meio da adogao da "MIL-MILITARY STANDART" 
aumentando a confiabilidade de artefatos militares. 
De forma paralela a essas atividades de defesa a tecnologia nuclear 
exigiu maior seguran<;a nas suas instalag6es nucleares desenvolvendo normas 
que aumentaram a qualidade. 
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As duas frentes de normas (militares e nucleares) ficavam cada vez 
mais equivalentes. lsto e explicado porque os princfpios sao comuns, 
independentemente da natureza das atividades. 
Mas partindo do pensamento que isso foi possivel numa area que e 
a militar onde as hierarquias sao respeitadas acima de tudo, tambem em outras 
areas de atuagao sera possivel, porem e preciso moldar o modelo para as 
condigoes deste ambiente. 
"Uma das maiores dificuldades que as organiza96es encontram 
para a implanta9ao efetiva da gestao da Qualidade e a mudan9a 
de cultura em todos os niveis hierarquicos, ponto fundamental 
para a busca da Excelencia dos seus processes" (Silva, 2001 ). 
Kojo e Brandalize (2006) afirmam que "e preciso que seja criado urn 
clima adequado e condigoes de alavancagem desta mudanga. Este rompimento 
precisa ser espontaneo para que tenha condigoes de se perpetuar, removendo 
de forma definitiva, velhos habitos e atitudes e substituindo-os par outros". Todas 
essas consideragoes nos fazem pensar que o modo escolhido para sensibilizar 
as pessoas pode ditar o sucesso ou o fracasso do programa. 
"Sensibilizar e tornar o individuo integrante de urn processo de 
mudanga, e permitir o sim e o nao, a crenga e a descrenga. E faze-lo entender as 
razoes e os porques da mudanga". (Araujo, 2001 ). 
Estes autores ainda alertam que "a pratica destes conceitos de 
maneira forgada pode promover mudangas apenas aparentes, existentes ate que 
cesse a forga que o impediu a adotar aquela atitude de falsa mudanga". 
JURAN (3a edigao, p.27). Alerta que: "A participagao e a base para 
urn born planejamento da qualidade. Todos os membros das equipes ficavam 
satisfeitos em fazer parte de urn projeto de planejamento que repercutia em suas 
pr6prias atividades". 
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lmaginando uma pequena comunidade onde quase todos os seus 
habitantes eram organizados em seus afazeres, no trabalho e em casa, tinham 
habitos saudaveis de limpeza e higiene, cuidavam de sua saude e de sua 
educagao, zelavam pela boa ordem e preservagao do meio ambiente, 
esmeravam-se em evitar desperdicios; o ambiente era favoravel para o 
desenvolvimento de qualquer projeto, estimulando o trabalho em equipe para 
melhorar o desempenho das organizagoes, do setor publico e a qualidade de vida 
da populagao. Em pouco tempo foram notaveis as transformagoes ocorridas no 
comportamento, nas agoes e nas atitudes de muitos dos membros dessa 
comunidade. 
Em sua maioria, cada um era exemplo de cidadao responsavel. 
Conforme define BRASIL: 
"Somente quando os integrantes se sentirem orgulhosos por 
terem construfdo um local de trabalho digno e se dispuserem a 
melhora-lo continuamente ter-se-a compreendido a verdadeira 
essencia dos 5s". (Brasil, 2007). 
Essas conquistas, a primeira vista ut6picas, sao de extraordinaria 
simplicidade e vem acontecendo em organizagoes dos setores privado e publico: 
sao o resultado da implementagao e absorgao do Programa 5S. Difundido em 
diversas organizagoes, em meados da decada de 90. 
Devido as suas caracteristicas motivacionais e alto poder de 
mobilizagao, esse programa tem como dar suporte a melhorias da gestae e 
desempenho dos sistemas de educagao, de saude e de seguranga e melhorar a 
qualidade de vida. 
A sua sustentagao promove uma cultura forte, capaz de superar 
dificuldades e evoluir para a obtengao de melhorias surpreendentes. 
JURAN (3a edi<;ao, p.9) nos ensina uma ligao a ser seguida quando 
falamos em resultados esperados: 
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A liqao e a seguinte: de enfase aos resultados a serem 
alcanqados, ou seja, as tarefas a serem feitas. A receita para a 
atuaqao deve consistir de noventa por cento de conteudo e dez 
por cento de exortaqoes, nao o inverso. A formula para obter os 
resultados e: 
• Estabelecer metas especfficas a serem atingidas. 
• Estabelecer pianos para atingir as metas. 
• Atribuir responsabilidades definidas para obter os 
resultados. 
• Recompensar com base nos resultados alcanqados. 
Seus fundamentos sao de facil alcance, embora requeiram esforgo 
para serem incorporados e transformados em habitos. Sao os 5 "Sensos": 
Utilizagao, Ordenagao, Limpeza, Saude e Autodisciplina. 
0 senso de Utilizagao assegura o uso racional de documentos e 
materiais diversos, destacando ou cedendo o desnecessario; cria novos espagos; 
reduz ou elimina desperdicios, tornando o ambiente mais agradavel, com os itens 
que realmente sejam uteis. 
A Ordenagao reduz o tempo na procura de materiais, dados e 
informagoes, aumentando a produtividade. 0 cuidado com a Limpeza, no local de 
trabalho ou de lazer, reduz custos e riscos. 
Maior atengao para a Saude, fisica e mental, traz repercussao 
favoravel para o desempenho profissional e pessoal, melhorando tambem a auto-
estima. Estimula a promogao da saude. 
A autodisciplina assegura a persistencia e o dominic sobre os 
primeiros Sensos e desenvolve o equilibria, o compromisso com resultados e o 
espirito de cidadania. 
Todas as pessoas que praticam o Programa 5S promovem seu 
crescimento, aumentam sua autoconfianga, tornam-se mais responsaveis, mais 
exigentes, com agoes, valores e atitudes que se traduzem em beneficios para 
sua qualidade de vida e para a organizagao onde trabalham. Alem de 
contribuirem para redugao do desperdicio existente no Pais, em todas as areas 
da atividade humana, e que representa valores superiores a 20% do PIB, estarao 
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melhorando a educa<;ao e reduzindo problemas nas areas da saude e da 
seguran<;a. 
0 Programa 58 tem sido a base para assegurar o adequado 
ambiente para a implementa<;ao de diversos outros projetos: 
• E pre-requisite e tem estreita intera<;ao com todo programa 
de trabalho em grupo. E exemplo o praticado em algumas 
organiza<;oes com as equipes de melhoria continua, a 
maioria denominada Circulos de Controle da Qualidade 
(CCQ). Sao pessoas voluntarias que, em pequenos grupos, 
resolvem problemas para melhorar o seu ambiente de 
trabalho e que conduzem tambem a expressivos ganhos de 
produtividade. Contribuem para o crescimento e a satisfa<;ao 
de todos. Podemos chamar todos de clientes. Mas quem sao 
os clientes? JURAN (3a edi<;ao, p.9) define como clientes ... 
"todas as pessoas que sao afetadas par nossos processos ou 
produtos. Essas pessoas incluem clientes infernos e 
extemos.". 
• Nas escolas de ensinos fundamental e media, em especial no 
setor publico, o Programa 58 Iibera espa<;os, reduz ou 
elimina desperdfcios (energia, agua, materiais, tempo) e 
torna o ambiente mais organizado, participativo, saudavel e 
favoravel a a<;ao pedag6gica, contribuindo para a melhoria do 
processo de ensino-aprendizagem. E a abertura para o 
fortalecimento da escola, com maior responsabilidade, 
respeito, envolvimento e satisfa<;ao de seus alunos, 
professores, funcionarios, pais, familias e a comunidade. 
Deveria tornar-se programa obrigat6rio no curricula escolar. 
• Na area da saude - hospitais, clinicas, 
laborat6rios, o 58 tem contribuido para a enorme redu<;ao de 
desperdicios, para melhor integra<;ao entre as equipes de 
medicos, enfermeiros e servidores e, principalmente, para 
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favorecer a implementagao de urn eficaz sistema de gestao. 
No setor de construgao civil - e de facil percepgao a 
contribuigao do 58 para redugao de desperdicios, liberagao 
de espagos e melhoria do canteiro de obra, do ambiente de 
trabalho e da produtividade. No contexto das instituigoes 
publicas pode-se citar Peter Drucker (1994), que em seu livro 
deixa bern comentado e estruturado: "A comunicaqao de uma 
organizaqao sem fins lucrativos deve ser planejada, tanto 
para facilitar sua gestao, melhorar a produtividade do 
ambiente organizacional e conseguir transmitir seus ideais, 
seu trabalho e valores de forma consistente, quanto para 
evitar que sua imagem seja construfda de forma negativa ou 
distorcida". 
• Nas empresas, a manutengao do Programa 58 tern sido 
exemplo e modelo para melhorar a operagao, o controle, o 
ambiente para a inovagao, o melhor relacionamento e para 
maior eficiencia do sistema de gestao, com ganhos 
extraordinarios para o aumento da produtividade e 
competitividade. Em pequenas comunidades, como, por 
exemplo, em cooperativas, monitora e otimiza a aplicagao de 
recursos sempre escassos e estimula o voluntariado. 
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3 A EMPRESA 
Laborat6rio de Anc~lises Clinicas do Hospital de Clinicas da UFPR. 
0 Laborat6rio de Analises Clfnicas do Hospital de Clinicas nos 
ultimos anos, representado pelos seus 270 funcionarios ativos, esta revendo e 
melhorando os processes internos para buscar "o diferencial" no atendimento, 
revendo e fortalecendo o que e humano na relagao entre as pessoas. 
GERENCIA DA UAD 
• GERENTE: 
• Ora. Monica Evelise Silveira. 
• SUPERVISAO ADMINISTRATIVA: 
• Patricia Rodrigues do Couto. 
• SUPERVISAO TECNICA: 
• Ana Cristina Matheus Medeiros. 
• SUPERVISAO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO: 
• Ora. Raquel Wal Brasileiro. 




lnstalado no predio do Setor de Ciencias da Saude do Hospital de 
Clinicas da UFPR. Constituido par 1309,82 metros quadrados ocupando o terreo, 
primeiro e segundo andar. Neste trabalho foi citado apenas a Se<;ao de Prepare de 
Meios e Reagentes. Esta se<;ao da suporte a todas as demais se<;oes, preparando 
e diluindo reagentes e meios de cultivo artificiais, que sao utilizados no 
desenvolvimento das tecnicas diagn6sticas especificas de cada se<;ao, assim como 
o controle de qualidade de seus produtos. E composta por duas salas totalizando 
35m2 e tendo quatro funcionarios trabalhando seis horas/dia nos tres periodos. 
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4 DIAGNOSTICO DA SITUACAO 
Esta segao da suporte a todas as demais segoes, preparando e 
diluindo reagentes e meios de cultivo artificiais, que sao utilizados no 
desenvolvimento das tecnicas diagn6sticas especificas de cada segao, assim 
como o controle de qualidade de seus produtos. 
A qualidade das atividades e fundamental para o sucesso dos 
resultados. Quando isto nao ocorre, geralmente observamos prejufzos, quer seja 
nas tomadas de decisoes medicas (definigao da conduta terapeutica) ou 
economico-financeiros (retrabalho, perda de tempo e recurso) tendo em vista os 
recursos existentes, nao e mais suportavel essa situagao num sistema publico. 
0 ambiente de trabalho nao e adequado ao proposto para este tipo 
de rotina, podendo causar alguns males em curta prazo, desperdigando os 
escassos recursos aplicados pelas fontes pagadoras, o gerenciamento nao esta 
acompanhando o rapido avango da ciencia medica, a incorporagao de novas 
tecnologias e nem promovendo a qualificagao do quadro de funcionarios (ver 
fotos 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7). 
A prioridade nesta situagao e melhorar a forma de como as coisas 
sao feitas, dando enfase em ambiente limpo e organizado, tendo como 
necessidades para o sucesso a perseveranga e determinagao, a capacidade de 
reconhecer o que e importante e prestar atengao aos detalhes. Estimular a 
autodisciplina visando a iniciativa com busca do conhecimento, espfrito de equipe 
e melhoria continua. Criar o ambiente da Qualidade, visando a qualidade nos 
reagentes e meios de cultura produzidos na segao, adequando ao desempenho. 
Mudangas comportamentais, incorporando a cultura existente, 
novas habitos, valores e costumes, melhorias na qualidade de vida dos 
empregados, ganhos de produtividade e de qualidade dos produtos. 
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FOTO 1 - Mostra objetos em caixa de papelao diretamente no chao e tambem o 
piso nao e 0 ideal (sem revestimento) para a area de preparo de meios. 
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FOTO 2 - Mostra o excesso de materiais sobre a bancada, o que pode causar 
acidente de trabalho, devido a falta de espac;o e organizac;ao para o 
desenvolvimento da rotina. 
FOTO 3- Mostra Produtos quimicos (corantes e reagentes acondicionados 
proximo ao chao sem protec;ao (porta, m6veis em estado precario com 
equipamentos pesados em cima 
FOTO 4 - Mostra caixas de papelao diretamente no chao, junco materiais 
(vidrarias) que nao se pode definir se estao prontos para uso ou nao. 
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FOTO 5- Mostra materiais de limpeza junto com equipamentos. 
FOTO 6 - Mostra pertences pessoais, arquivo de documentos e caixas de 
papelao diretamente no chao, sem ventila<;ao. 
-·- ...... ·--------
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Foto 7 - Mostra caixas de papelao armazenadas em baixo da 
bancada de trabalho, dificultando a rotina. 
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5 PROPOSTA 
Este projeto esta baseado na Resoluc;:ao da Diretoria Colegiada -
ROC N° 302 de 13 de outubro de 2005, que dispoem sobre Regulamento Tecnico 
para Funcionamento de Laborat6rios Clinicos e apresenta propostas para 
implementac;:ao do Modelo 5s em todas as suas fases (ver anexos tabela 1 ). 
No ambiente funcional, repleto de informac;:oes disponibilizadas 
pelas inovac;:oes tecnol6gicas e pelo desenvolvimento dos meios de 
comunicac;:ao, valoriza-se, cada vez mais, o conhecimento. A quantidade de 
dados disponiveis para a pessoa que toma decisoes nas organizac;:oes e, muitas 
vezes, tao grande que impossibilita sua analise e, em consequencia, seu 
aproveitamento adequado. 
Ao mesmo tempo, surgem canais de distribuic;:ao, que fazem com 
que dados importantes estejam ao alcance de pessoas comuns, o que leva a 
quebra de hierarquia, pois tanto colaboradores quanta chefes podem ter a 
mesma informac;:ao. Otimizando processes colaborando para a Economia e 
Qualidade. 
5.1 Estrutura de gerenciamento 
5.1.1 lmplantac;:ao 
Criar urn plano de ac;:ao para por em pratica o 5s criando urn comite 
do 5s, neste programa o comite sera formado pela Gerencia da Unidade, a 
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Chefia da Segao e o colegiado interno, gerenciando a elaboragao do plano, 
avaliac;ao do ambiente, e acompanhamento das melhorias (ver anexos tabela 2). 
5.1.2 Plano de agao para aplicagao dos 5 sensos 
0 Modelo 5s sera apresentado aos funcionarios da Segao atraves 
de sete aulas presenciais. Na primeira aula sera apresentado o Modelo 5s e sua 
essen cia na sequencia sera apresentado um sensa (1 s) por aula, em cada aula 
sera proposto a sua continuidade atraves da pratica durante a semana. Na ultima 
aula sera apresentada uma Palestra de motivagao e sensibilizagao. Para garantir 
a continuidade do programa a presenga nas aulas deve ser controlada (ver 
anexos tabela 3). 
No inicio da implantagao deve-se explicar o programa aos 
envolvidos, seus objetivos e os beneficios da mudanga, o suporte prestado pelo 
coordenador e gerencia durante a implantagao do programa pode proporcionar 
muita economia em termos de qualidade, prevengao de acidentes e produtividade 
no futuro. 
Alem de melhorias no aspecto motivacional dos funcionarios da 
Sec;ao. 
Etapa Periodo 
APRESENTAf;AO PRIMEIRA SEMANA 
1° SENSO- UTILIZAf;AO- SEIRI SEGUNDA SEMANA 
2° SENSO- ORGANIZAf;AO- SEITON TERCEIRA SEMANA 
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3° SENSO- LIMPEZA- SEISO QUARTA SEMANA 
4° SENSO- SAUDE- SEIKETSU QUINTA SEMANA 
5° SENSO- DISCIPLINA- SHITSUKE SEXTA SEMANA 
ENCERRAMENTO SETIMA SEMANA 
ETAPA INICIAL - Classifica<;ao de objetos necessaries como 
usados constantemente, usados ocasionalmente, usados raramente, mas 
necessaria e os objetos desnecessarios como sem uso potencial e 
potencialmente util, desta maneira atentar para o local a serem guardados de 
acordo com a classifica<;ao facilitando o acesso no momento do uso. 
SENSO DE UTILIZAc;Ao- SEIRI - Com o significado de distinguir 
o necessaria do desnecessario e eliminar o desnecessario, tendo como objetivo 
estabelecer criterios para eliminar o desnecessario, definir as prioridades pela 
sua ordem de importancia, tratar as causas das sujeiras, oferecendo como 
beneficia a libera<_;;ao de espa<_;;os para diversos fins, a reciclagem de recursos 
que nao estejam sendo bern utilizados eo combate ao excesso de burocracia. 
SENSO DE ORGANIZAc;Ao - SEITON - Com o significado de 
obter apenas o que precisa, quando precisa, tendo como objetivo o ambiente de 
trabalho arrumado, utiliza<_;;ao racional dos espa<_;;os, aumento da produtividade e 
padroniza<;ao de identifica<_;;ao dos materiais. Oferecendo como beneficios a 
economia de tempo, diminui<_;;ao de esfor<_;;o fisico, a melhoria do fluxo de pessoas 
e materiais e a diminui<;ao do estresse. 
SENSO DE LIMPEZA - SEISO - Com o significado de eliminar o 
lixo, praticar a limpeza de maneira habitual e rotineira e, sobretudo nao sujar, 
tendo como objetivo o grau de limpeza compativel com as necessidades, a 
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eliminac;ao total do lixo e da sujeira, oferecendo os beneficios do bern estar dos 
funcionarios, a prevenc;ao de acidentes e a manutenc;ao de equipamentos. 
SENSO DE SAUDE- SEIKETSU - Com o significado de manter as 
condic;oes de trabalho, fisicas e mentais, favoraveis a saude, oferecendo os 
beneficios evidentes por si mesmos, manter a organizac;ao, arrumac;ao e a 
limpeza, incluindo os aspectos pessoais, higiene e asseio, mantendo alta a saude 
fisica e emocional, bern como a qualidade de vida no trabalho. 
SENSO DE DISCIPLINA- SHITSUKE- Com o significado de fazer 
naturalmente a coisa certa, tendo como objetivos todos comprometidos com o 
cumprimento dos padroes tecnicos, eticos e com a melhoria continua em nivel 
pessoal e organizacional, ampliando o significado do sensa de diversos 
problemas comuns. 
0 modelo de qualidade 5s serve para estimular as pessoas a 
transformar seus potenciais em realizac;oes de forma a melhorar como as coisas 
sao feitas dando enfase em ambiente limpo e organizado, capacitando os 
profissionais para melhorar as condic;oes de trabalho criando urn ambiente para a 
qualidade. 
Para se obter os resultados da qualidade e preciso haver qualidade 
no ambiente de trabalho, respeito ao ser humano, clareza na definic;ao dos 
papeis, atenc;ao as opinioes emitidas, honestidade e lisura nas relac;oes. 
Os cinco sensos "S" da qualidade: 
SEQUENCIA NOME NO JAPAO NOME NO BRASIL 
1° s SE/RI UTILIZA_!2AO 
2°5 SEfTON ORGANIZA(:AO 
3° s SE/SO LIMPEZA 
4° s SEIKETSU SAUDE 
5°s SHITSUKE 0/SC/PL/NA 
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6 TREINAMENTO 
Orc;amento: Os custos da lmplantac;ao serao todos por conta da 
Entidade, nao sendo necessaria a compra de equipamentos e materiais, mas 
apenas a disponibilizac;ao para o uso dos mesmos. 
Estrutura e Organizac;ao: As aulas serao semanais no horario das 
12:00h as 13:00h atendendo assim aos dois turnos de trabalho, apresentadas 
pelo aluno Proponente, com a participac;ao dos Funcionarios e Chefia da Sec;ao e 
Gerencia maior da Unidade, estando aberto ao Colegiado interno caso haja 
interesse, em uma sala de aula contendo quadro, giz, equipamento de multimidia 
e material para anotac;oes pois, durante o curso sera necessaria a participac;ao 
de todos em atividades, como exemplo: Responder urn questionario educativo 
(ver anexos tabela 4) 
Cronograma: 0 Modelo 5s sera apresentado aos funcionarios da 
Sec;ao atraves de sete aulas presenciais. Na primeira aula sera apresentado o 
Modelo 5s e sua essencia, na sequencia sera apresentado urn senso (1s) por 
aula, em cada aula sera proposto a sua continuidade atraves da pratica durante a 
semana (ver anexos formularios padrao). Na ultima aula sera apresentada uma 
Palestra de motivac;ao e sensibilizac;ao. Para garantir a continuidade do programa 
a presenc;a nas aulas deve ser controlada (ver anexos tabela 3). 0 Projeto sugere 
que o treinamento pratico seja dado a todos os funcionarios da sec;ao 
supervisionado pela Chefia da Sec;ao. 
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Carga 
Tern a Data lnstrutor Participa~ao horaria 
1asemana Proponente Todos OS 2 horas 
APRESENTAQAO envolvidos 
2asemana Proponente Todos OS 2 horas 
1 °SENSO- UTILIZAQAO envolvidos 
3asemana Proponente Todos OS 2 horas 
2°SENSO - envolvidos 
ORGAN IZAQAO 
4asemana Proponente Todos OS 2 horas 
3° SENSO - LIMPEZA envolvidos 
5asemana Proponente Todos OS 2 horas 
4° SENSO- SAUDE envolvidos 
6aSemana Proponente Todos OS 2 horas 
5° SENSO- DISCIPLINA envolvidos 
7asemana Proponente Todos OS 2 horas 
ENCERRAMENTO envolvidos 
A implanta9ao esta autorizada pela Gerencia da Unidade, Colegiado 
interno e Chefia da Se9ao bern como o fornecimento das informa96es 
necessarias para a conclusao do projeto. 
0 Colegiado da Unidade dara suporte para: Elabora9ao das folhas 
de verifica9ao, defini9ao das equipes de verificadores e auditores, defini9ao da 
periodicidade das verifica96es e auditorias e estabelecer metas. 
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7 GERENCIAMENTO DO PROGRAMA 
E interessante a formagao de grupos para trocas de conhecimentos 
e experiencias. 0 acesso a experiencias e ideias de profissionais que exercem 
outras fungoes dentro da mesma Segao e extremamente enriquecedor para o 
desenvolvimento profissional, na medida em que o funcionario compreende 
melhor o processo de seu proprio trabalho e as relagoes com as outras 
atividades. 0 compartilhamento dessas experiencias por meio do dialogo nos 
grupos possibilita cada pessoa se tornar habil em avaliar e identificar suas 
limitagoes e falhas no ambiente de trabalho. Por meio destes procedimentos 
simples, os funcionarios passam a assumir uma visao critica dos problemas e 
procuram mudar suas atitudes. 
Documentando o antes e o depois da implantagao, o trabalho 
consiste em fotografar os locais - salas, mesas, gavetas, armarios, etc. - alvo da 
agao, sempre com a concordEmcia das pessoas que ali trabalham. E importante 
lembrar que se deve sempre evitar fotografar funcionarios ou objetos que os 
identifiquem a tim de evitar constrangimentos. Este trabalho podera ser feito por 
qualquer urn dos participantes que tenha alguma experiencia com o equipamento 
fotogratico disponivel e habilidade para tratar com as pessoas. 
Para a realizagao das fotos deve-se proceder sempre da mesma 
forma. Em salas com porta a esquerda, apoiar a camera no batente direito 
(referente a pessoa que estaria entrando na sala). Em salas com porta a direita, 
apoiar a camera no batente esquerdo. Salas com portas centrais, padronizar o 
procedimento sempre apoiando a camera no batente direito. 
E importante salientar que os locais fotografados, bern como as 
angulagoes de camera, sejam anotados para que se possam repetir as fotos, nas 
mesmas posigoes. 
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A melhor maneira de obter a necessaria permissao para fotografar e 
explicar ao funcionario durante o treinamento, a import€mcia de documentar e 
comparar os resultados do trabalho que ele mesmo ira realizar, e que este 
material sera utilizado posteriormente na documentac;ao do Programa. 
Documentando o depois, fotografar os mesmos locais, nos mesmos 
angulos, para demonstrar as melhorias obtidas com o Programa 5S. Para a 
realizac;ao das fotos deve-se proceder sempre da mesma forma. Em salas com 
porta a esquerda, apoiar a camera no batente direito (referente a pessoa que 
estaria entrando na sala). Em salas com porta a direita, apoiar a camera no 
batente esquerdo. Salas com portas centrais, padronizar o procedimento sempre 
apoiando a camera no batente direito. 
E importante salientar que os locais fotografados, bem como as 
angulac;oes de camera, sejam anotados para que se possam repetir as fotos, nas 
mesmas posic;oes. 
A melhor maneira de obter a necessaria permissao para fotografar e 
explicar ao funcionario durante o treinamento, a importancia de documentar e 
comparar os resultados do trabalho que ele mesmo ira realizar, e que este 
material sera utilizado posteriormente na documentac;ao do Programa. 
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8 AVALIACAO DO PROGRAMA 
Apes a implantagao do programa o ideal e que sejam feitas 
avaliagoes/auditorias semanais ou mensais, ficando a criterio da equipe 
funcional, que poderao ser executadas tanto pela chefia da Segao quanto pela 
equipe interna em forma de rodfzio. Para realizar a avaliagao dos ambientes, 
devem-se criar formularios de avaliagao. Pode-se ter urn formulario para cada 
"S", urn formulario que aborde "S" por "S" e/ou urn formulario que aborde o SS de 
maneira generica. Nestes formularios deve-se constar a identificagao do 
ambiente avaliado; o seu respectivo responsavel; a data da avaliagao; os itens 
que sao avaliados; urn espago para pontuagao do item (eo peso do item quando 
necessaria); urn total de pontos possiveis, o obtido eo desejado; e a identificagao 
do(s) avaliado(s) e do(s) acompanhante(s). 
Estes formularios devem ser simples, mas precisa extrair a situagao 
real doSS e tambem, (ver anexos formularios padrao). Os criterios de pontuagao 
devem ser estabelecidos podendo atribuir pesos para cada item constante no 
formulario, de acordo com o grau de dificuldade de obtengao da maxima 
pontuagao. ltens mais faceis de serem trabalhados devem ter urn peso menor 
que os de maior complexidade. 
A gerencia da Unidade de Apoio Diagn6stico podera utilizar o 
formulario para avaliar a evolugao do SS na Segao. 
0 formulario e uma ferramenta fundamental para a definigao dos 
rumos da atividade do SS que no momento se desenvolve. 
A pontuagao podera ser dada comparando-se o ambiente com urn 
modelo, com uma norma que defina o padrao do SS desejado, ou por pessoas 
que tenham urn conceito de organizagao e de limpeza reconhecido pelos colegas 
de trabalho. 
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A pontua<;ao, tomando-se como referencia um ambiente modele, e a 
mais eficiente, desde que os ambientes possam realmente ser comparados. Uma 
norma que tente definir o padrao do 5S corre dois riscos: se a norma for 
superficial, deixa margens para diversas interpreta<;oes, tornando-a subjetiva. Se 
a norma for detalhista, passa a ser complexa e elitista, tornando-a chata. 
A gerencia da Unidade de Apoio Diagn6stico e o Colegiado podem 
ter uma frequencia estabelecida, para participarem desta avalia<;ao. A 
independencia entre os avaliadores e o ambiente e importante, mas nao e uma 
condi<;ao obrigat6ria. Apenas para efeito de concurso entre areas, e 
imprescindivel que isto ocorra. 
Deve ser definido um periodo de avalia<;ao que permita um tempo 
de transforma<;ao do ambiente. No inicio, o perfodo pode ser menor, tendendo a 
ser aumentado com o decorrer do tempo. lsto porque, na medida em que o 5S se 
desenvolve mais dificeis sao as mudan<;as dos ambientes. 0 registro fotografico 
tambem e muito importante para auxiliar posteriormente na melhoria do 
ambiente. 
0 acompanhamento do responsavel pelo ambiente ou pelas 
pessoas que nele trabalham no momenta da avalia<;ao permite uma melhor 
elucida<;ao dos problemas encontrados, e evita surpresa quando do 
conhecimento da avalia<;ao. 
0 estabelecimento de metas que sejam simultaneamente 
desafiantes e atingiveis e um fator de motiva<;ao das pessoas em busca de 
resultados. Para efeito de desenvolvimento global do 58 na empresa, a meta 
pode ser definida em fun<;ao da propor<;ao dos ambientes existentes, que estejam 
dentro do padrao desejado, os quais podem ser assim considerados quando 
atingirem uma pontua<;ao minima prevista. Para isto, todos os compartimentos da 
Se<;ao devem ser identificados. Pode-se atribuir pesos a estes ambientes, de 
acordo com a importancia que eles representam, e pela respectiva complexidade 
em sofrerem altera<;oes. 
Para a pratica do 5S nos locais de trabalho, a meta pode ser 
acordada para cada "S", a medida que a atividade vai se desenvolvendo. Ap6s 
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atingir-se uma pontua9ao desejada, passa-se para o "S" seguinte. Antes de 
iniciar cada "S", o colegiado define o plano especifico daquele "S", incluindo o 
prazo para a obten9ao do padrao desejado. 
E importante ressaltar que a pontua((ao maxima nao significa a 
perfei98o. Deve ser compativel com a realidade. Porem, com a pratica do 5S, o 
paradigma vai mudando, e a pontua((ao passa a ser cada vez mais rigorosa. 
A divulga((ao do progresso do 5S deve ocorrer sempre, mostrando-
se os pontos positives e para os pontos negatives apresentar oportunidades de 
melhorias. 0 modelo de avalia9ao e controle utilizado servira para nortear a 
elabora((ao das folhas de verifica9ao (Check-List) para a Se9ao. 
E indicado que a equipe de auditoria seja modificada 
periodicamente e que as folhas de verifica((ao sejam reavaliadas sempre que a 
meta estabelecida tenha sido atingida por no minima 3 meses consecutivos de 
forma a promover a melhoria continua nos procedimentos adotados relatives ao 
5S. 
0 Colegiado da Unidade fara as avalia96es previstas no 
cronograma do Programa 5S distribuir e atualizar o "T ermometro do 5S", 
indicando a etapa do programa em que estao, isto e, quais os S's ja foram 
executados. 
8.1 Resultados esperados do programa 
Melhoria da moral dos funcionarios, redu9ao do numero de 
acidentes, melhoria da qualidade e produtividade, aumento da auto-estima, 
respeito ao semelhante, respeito ao meio ambiente e crescimento pessoal 
(conforme fluxograma 1 ). 
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lnlcio da a<_;:ao 
A descoberta e a surpresa alteram a percep<_;:ao 
Mudan<;:a no local de trabalho e nas instala<;:6es 
Mudan<;:a nas pessoas 
FLUXOGRAMA 1 - Etapas da mudan<;:a durante a implanta<;:ao do programa 
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9 CONCLUSAO 
Observando os metodos de gestao e o potencial das pessoas em 
variados ambientes, sentimos que, devidamente entendido e apresentado, o 5s 
pode ser praticado par qualquer pessoa, em qualquer circunstancia. 
0 modele 5s e o born-sensa que pode ser ensinado, aperfei<_;:oado, 
praticado para o crescimento humano e profissional. Convem se tornar habito, 
costume e cultura. 
0 termo "Senso de" significa "exercitar a capacidade de apreciar, 
julgar e entender". 
Em ambito contextual o 5s e: Urn processo educacional, urn 
termometro do gerenciamento, a base para a Qualidade Total e a pratica visual 
de se mostrar qualidade. 
0 5s vern sendo cada vez mais utilizado como uma ferramenta para 
educar as pessoas de uma forma pratica, dentro de suas pr6prias atividades, 
atraves do desenvolvimento de todos tendo, portanto, carater eminentemente 
participative. 
E born salientar que e desaconselhavel a sua implanta<_;:ao no afa de 
solucionar problemas em ambientes de conflitos, pois o 5s nada mais e que urn 
processo simples com resultados imediatos e duradouros para o homem, dentro 
e fora do local de trabalho, para a organiza<_;:ao, para os clientes e para o meio-
ambiente. 
Par intermedio do trabalho de implanta<_;:ao do programa, podera se 
observar uma mudan<_;:a cultural na Se<_;:ao, que demonstra uma crescente 
valoriza<_;:ao ao aprendizado e ao desenvolvimento humano. 
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Essa mudanga aponta para uma postura organizacional de maior 
respeito as tecnicas dos funcionarios que se tornam mais criativos, demonstra 
ainda a tentativa de se adaptar a urn mercado cada vez mais exigente, por meio 
do aumento da eficacia e eficiencia, do seu capital humano. 
Para a implantac;ao do projeto e fundamental que as pessoas 
estejam motivadas para as mudangas, uma vez que elas nao ocorrem de urn 
momenta para outro, deixar claro a todos quais sao os objetivos com relagao ao 
projeto sendo muito importante, que a comunicac;ao seja eficiente, pois e por 
meio das informa<;oes sobre o projeto, atraves da abertura de espa<;os para que 
todos participem e exponham suas ideias, sem importar o nivel de escolaridade, 
que podera haver mudangas verdadeiras no processo produtivo. 
0 Modelo Ss contribui verdadeiramente com a qualidade de vida 
das pessoas na empresa e e urn importante instrumento no inicio dos processes 
de mudanc;as e na introduc;ao de novos conceitos de gestao da qualidade. 
Este trabalho quebra urn paradigma existente de que, em ambientes 
publicos nao e possivel atingir padroes de excelencia com modernas ferramentas 
gerenciais. 
Os resultados alcanc;ados mostram sim que e posslvel, desde que o 
ambiente seja preparado e as pessoas estejam motivadas para as mudanc;as 
advindas da implementagao desta ferramenta. 
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TABELA 3: CONTROLE DE PRESENCA ..,. 




RESUMO DA AULA: 
NOME ASSINATURA 
TABELA 4- QUESTIONARIO 
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR- UNIDADE DE APOIO DIAGNOSTICO. 
CONTROLE DE PRESENCA 
VOCE PRATICA 0 5'Ss ? 
Leia, reflita e responda: Com que frequencia pratica? Use os seguintes criterios: 
Quase nunca (1 ); as vezes (2); quase sempre (3); sempre (4). 
1 . Mantenho uma lista atualizada de coisas a fazer dando prioridades ( ) 
2 . Comparo o planejado com o executa do e planejo o dia seguinte ( ) 
3 . Estou consciente dos habitos pessoais que gostaria de mudar ( ) 
4 . Utilizo plenamente todos os recursos antes de solicitar novos ( ) 
5. Tenho o habito de anotar todas as boas ideias que tenho ( ) 
6 . Procuro identificar e padronizar todas as atividades repetidas ( ) 
7. Uso rotineiramente boas tecnicas de planejamento ( ) 
8 . Nao mantenho coisas em excesso em meu local de trabalho ( ) 
9. Meu sistema de arquivo permite armazenar e recuperar dados ( ) 
10. Trabalho com o conceito de gerenciamento visual ( ) 
11 . Periodicamente avalio se atingi meus objetivos e tomo ac;oes corretivas ( ) 
12 .lnformo-me sobre habitos saudaveis para minha saude fisica e mental ( ) 
13. Pratico, habitos saudaveis para manter a minha saude fisica e mental. ( ) 
14. Questiono se a tarefa que estou realizando agrega valor ao servic;o ( ) 
15. Sou urn individuo paciente e persistente em tudo o que fac;o ( ) 
16. Sou praticante da melhoria continua ( ) 
17. Gosto de trabalhar em equipe ( ) 
18. Mantenho minha mesa limpa e organizada ( ) 
19 . Procuro convencer pelo born exemplo ( ) 
20 . Sou capaz de ensinar assuntos complexos de mane ira simples ( ) 
21 . Sou born ouvinte ( ) 
22 . Sou capaz de perdoar urn erro ( ) 
23 . Critico em particular e elogio publicamente ( ) 
24 . Coloco-me no Iugar do outro ( ) 
25. Sou, enfim, urn criador da qualidade de vida. ( ) 
Avaliac;ao. 
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Acima de 90 pontos. Voce pode melhorar sozinho, pois e urn agente consciente da propria 
historia. 
Entre 75 e 89 pontos. Voce esta no caminho certo, mas pode melhorar. 
Entre 60 e 74 pontos. Voce precisa se esforc;ar .urn pouco mais. 
Abaixo de 60 pontos. Voce precisa de urn S'Ss radicaL 
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